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Avtor v diplomskem delu obravnava glasovalno pravico, kot eno izmed upravljalskih 
pravic, ki izhaja iz delnic. Glasovalna pravica se uresničuje na skupščini delniške druţbe, 
ki je hierarhično najvišji organ. Načeloma ima vsaka delnica glasovalno pravico, razen 
prednostne delnice. Pomembna je sklepčnost skupščine in predpisana večina, da je lahko 
sklep sprejet. Predpisano večino določa zakon ali pa je to urejeno s statutom. Na seji 
skupščine lahko glasuje delničar sam ali pa v njegovem imenu pravico do glasovanja 
uresničuje pooblaščenec. Zakon določa, da mora biti pooblastilo v pisni obliki. 
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VOTING RIGHS AS ONE OF THE MANAGEMENT RIGHTS ARISING FROM 
SHARES 
 
The author of the thesis deals with voting rights as one of the management rights arising 
from shares. The voting right is exercised at general meetings which are hierarchically the 
highest authority. On principle, each share has voting rights except for the preferred 
shares. Important are the quorum of the general meeting, and the majority of that decision 
for the motion to be carried. The majority is prescribed by law or is governed by statute. At 
the general meeting shareholders may vote either in person or by proxy.  The law states 
that the authorization must be in written form.  
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Izhodišče diplomskega dela je glasovalna pravica, ki jo Zakon o gospodarskih druţbah 
(ZGD-1)1 ureja v več členih.  
 
Glasovalna pravica spada poleg pravice do udeleţbe na skupščini delniške druţbe, 
pravice do informiranosti in pravice do izpodbijanja in uveljavljanja ničnosti sklepov med 
upravljalske pravice. Med te lahko vključimo tudi tako imenovane pravice manjšinskih 
delničarjev. 
 
Upravljalske pravice poleg premoţenjskih pravic tvorijo skupek članskih pravic delničarjev 
v delniški druţbi. 
 
ZGD-1 natančneje opredeljuje navadne in premoţenjske delnice.  
Tako določa, da imajo imetniki navadnih delnic pravico do udeleţbe pri upravljanju 
druţbe, pravico do dela dobička in pravico do ustreznega dela preostalega premoţenja pri 
likvidaciji ali stečaju druţbe. Prednostne delnice pa zagotavljajo njihovim imetnikom poleg 
prej navedenih pravic še določene pravice, kot so prednostna dividenda in prednost pri 
izplačilu iz likvidacijske mase. 
 
ZGD-1 opredeljuje, da je mogoče imetnikom prednostnih delnic odvzeti glasovalno 
pravico, vendar pa jim druge upravljalske pravice prednostnih delnic vseeno pripadajo. 
 
Poleg tega imajo imetniki prednostnih delnic glasovalno pravico, če ni moţna uresničitev 
njihovih prednostnih pravic. ZGD-1 pa določa, da je mogoče izključiti glasovalno pravico 
tudi imetnikom navadnih delnic. 
 
Pravico udeleţbe na skupščini imajo torej vsi delničarji, ne glede na to, aliimajo njihove 
delnice glasovalno pravico ali ne. 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti širši javnosti glasovalno pravico kot eno izmed 
upravljalskih pravic, ki izhajajo iz delnice. 
 
Glasovalna pravica je načeloma zagotovljena z vsako delnico. Le prednostne delnice 
imajo omejeno glasovalno pravico. Izključitev glasovalne pravice pri navadnih delnicah pa 
je mogoča le v zakonsko določenih primerih. 
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti postopek izvajanja glasovalne pravice kot ene izmed 
upravljalskih pravic, ki izhajajo iz delnice. Poleg tega je moj cilj ugotoviti, kdo uresničuje 
glasovalno pravico ter kje in na kakšen način se uresničuje. 
 
                                                     
1
 Ur.l. RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), Ur.l. RS, št. 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 6/2007-
ZTFI 100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 
83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011 
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V diplomski nalogi bom predstavil glasovalno pravico, ampak da bi razumeli uresničevanje 
glasovalne pravice, je najprej potrebno predstaviti delniško druţbo kot kapitalsko druţbo 
in delnice kot vrednostni papir. 
 
V drugem poglavju diplomskega dela bom predstavil zgodovinski razvoj delniške druţbe. 
Poleg tega pa bom opredelil delniško druţbo in napisal namen ustanovitve ter opisal 
celotni postopek ustanovitve druţbe.  
Za ustanovitev delniške druţbe pa ZGD-1 predpisuje osnovni kapital. V drugem poglavju 
bom napisal nekaj o premoţenju druţbe, ki je na začetku enak osnovnemu kapitalu. 
Delniške druţbe odgovarjajo z vsem svojim premoţenjem.  
V opredelitvi delniške druţbe ne moremo mimo organov vodenja in nadzora delniške 
druţbe ter skupščine delniške druţbe, kjer delničarji uresničujejo svoje članske pravice.  
 
V tretjem poglavju bom napisal vse, kar je v povezavi z delnico, ki jo lahko opredelimo kot 
alikvotni del osnovnega kapitala ali pa jo opredelimo kot vrednostni papir, ki jo izda 
delniška druţba. Povzel bom obveznost delničarjev o plačilu delnic. Naštel bom določbe 
zakona o obveznih sestavnih delih delniške listine in jih bom natančno opisal.  
Poznamo različne vrste delnic, ki jih lahko opredelimo po formalnem kriteriju ali pa jih 
razvrščamo po vsebini. 
V tem poglavju bom naštel in na kratko opisal vse pravice delničarjev, ki jih pridobijo z 
vplačilom vpisanih delnic.  
 
V četrtem poglavju pa bom napisal vse, kar konkretno zadeva glasovalno pravico. Najprej 
bom predstavil vsebino glasovalne pravice in nadaljeval s pisanjem o glasovanju na 
skupščini. Glasovalno pravico lahko uresničuje delničar sam ali pa jo v njegovem imenu 
uresničuje pooblaščenec. Tu pa je potrebno omeniti, da poznamo organizirano in 
neorganizirano zbiranje pooblastil, ta pa so opredeljena v različnih zakonih. 
 
Negativne in pozitivne strani na področju uresničevanja glasovalne pravice na seji 
skupščine delniške druţbe se bodo pokazale s časom, saj je zakon relativno nov.  
 
V postopku nastanka diplomskega dela bom uporabil predvsem metodo analiziranja 
obstoječe literature. Torej bo prevladovala opisovalna metoda, vključil pa bom tudi metodo 
abstrakcije, analize, kompilacije, sinteze in deduktivno ter induktivno metodo.  
 
Celotno delo bo temeljilo na predpisih ZGD-1, ki je tudi glavni vir. Poleg tega se bom pri 




2 DELNIŠKA DRUŢBA 
 
Delniška druţba je poleg ostalih druţb in samostojnih podjetnikov, povezanih oseb, 
gospodarskih interesnih zdruţenj in podruţnic tujih podjetij urejena v ZGD-1. Ta 
opredeljuje temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve, poslovanja in 
morebitnega preoblikovanja delniške druţbe. Gre za kapitalsko druţbo, ki je praviloma 
ustanovljena z namenom opravljanja gospodarske dejavnosti in nastopanja v pravnem 
prometu, pri tem pa vlagatelji oziroma delničarji ne odgovarjajo z vsem svojim 
premoţenjem. 
 
2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ DELNIŠKE DRUŢBE 
 
Poleg osebnih druţb so prve delniške druţbe nastale v Italiji. Zasnova te druţbe je nastala 
leta 1407 v Genovi, ko je bila ustanovitev banke sv. Jurija organizirana tako, da je bilo 
jamstvo njenih članov omejeno le na vloţene deleţe. Kapital, ki je bil razdeljen na deleţe, 
je bil ustvarjen s prispevki in dodeljen drţavi kot posojilo. Osnovni kapital se je imenoval 
mons, deleţ kapitala pa locus. 
V 17. stoletju se je razvoj ideje o delniški druţbi močno razširil zaradi nastanka 
prekomorske kolonialne druţbe in s tem mednarodne trgovine. Leta 1602 je bila 
ustanovljena prva tovrstna nizozemska-vzhodnoindijska druţba, to pa so posnemale 
druţbe v Franciji in Angliji. Te je nadzorovala drţava in nastale so samo v primeru 
pridobitve koncesije. Sprva se je pridobival kapital za gradnjo trgovskega in vojnega 
ladjevja, vsekakor pa tudi za eksploatacijo na nove kolonije. Kasneje pa so tovrstne 
druţbe začele pokrivati podjetniška področja, kot so pomorska trgovina, bančništvo in 
zavarovalništvo. Ampak še vedno je veljalo, da tovrstne druţbe delujejo zaradi javnega 
interesa. S pomočjo drţave je tem druţbam uspelo pridobiti velik kapital. Tukaj gre za prvi 
pojav drţavnega kapitalizma, iz katerega se je kasneje razvil zasebni kapitalizem. 
Po francoski revoluciji so bili odpravljeni tudi kraljevi privilegiji v delniškem pravu. Pojavi 
se demokratičnost v okviru delniške druţbe, posledično pa se uveljavi enakost delničarjev 
in izvolitev organov, skupščina pa se uveljavi kot glaven in odločilen organ same druţbe. 
Prvi predpis, ki je zakonsko urejal poloţaj delniške druţbe, je bil Code de Commerce, ta 
trgovski zakonik je nastal v Franciji leta 1807. 
»Sredi 19. stoletja sta razvoj delniških druţb in koncentracija kapitala zahtevala nastajanje 
novih pravnih oblik.« (Ivanjko et al, 2009, str. 459). 
Sprva je bil v vseh zakonih dosledno izpeljan koncesijski sistem, ta pa je postajal ovira pri 
razvoju. Zato so liberalne drţave začele sprejemati normativni sistem, ki pa je dopuščal, 
da so lahko podjetniki svobodno ustanavljali delniške druţbe, ob predpostavki, da so 
izpolnjevali pogoje, ki jih je določal zakon. Najprej je bil ta sistem urejen v Angliji leta 1862 
z zakonom o druţbah. Leta 1867 pa je tovrsten zakon sprejela tudi Francija. Proti koncu 
19. stoletja pa je bil normativni sistem sprejet v vseh razvitih kapitalističnih drţavah. V 
večini drţav lahko ugotovimo velike podobnosti v pravu delniških druţb, kljub temu pa 
imajo posamezni pravni krogi svoje posebnosti in značilnosti. 
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Delniška druţba je bila v tem času sredstvo za pridobivanje kapitala iz različnih denarnih 
virov. Zato so ustanovitelji široko publiko pozivali k vpisovanju delnic. V današnjih 
delniških druţbah pa je gospodarska vsebina drugačne narave. Saj je v velikih delniških 
druţbah ţe organiziran celotni druţbeni kapital. Zato je sedaj prej izjema kot pravilo 
neposredno pozivanje široke publike in v nekaterih primerih celo znamenje nesolidnosti 
bodočega podjetja. Danes delniške druţbe nastajajo skoraj izključno kot oblika 
organiziranja velikih kapitalov. 
V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno se je uveljavila cela serija novih zakonov o 
delniških druţbah, vendar je najpomembnejši tedanji nemški zakon o delnicah 3 
(Aktiengesetz) iz leta 1937, ki je kasneje močno vplival tudi na zakonodajo tega področja 
v Italiji in Franciji. 
Zgodovina delniških druţb je hkrati zgodovina sodobnega kapitalizma, lahko pa rečemo, 
da je zgodovina kapitalizma obenem tudi zgodovina najvišjih oblik organizacije podjetij, 
delniških druţb. Zagotovo pa lahko vidimo, da se z gospodarskim razvojem in z razvojem 
druţbenih odnosov, vseskozi spreminja tudi struktura delniških druţb. (Ivanjko et al, 2009, 
str. 457–460). 
 
2.2 OPREDELITEV DELNIŠKE DRUŢBE 
 
ZGD-1 opredeljuje delniško druţbo kot kapitalsko druţbo v četrtem poglavju. Ta določa, 
da jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki sprejmejo statut. Osnovni 
kapital delniške druţbe je razdeljen na delnice. Druţba je pravna oseba in upnikom 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoţenjem, pri tem pa delničarji niso 
odgovorni za obveznosti druţbe.  
 
Delničarji niso lastniki delniške druţbe, saj je celotno premoţenje osamosvojena lastnina 
same druţbe. Na podlagi vplačanega deleţa (delnice) v osnovni kapital druţbe, delničarji 
pridobijo premoţenjske in članske pravice. Obseg teh pravic pa je odvisen od obsega 
vloţenega kapitala.  
 
»Delniška druţba omogoča zbiranje oziroma zdruţevanje manjših kapitalov z namenom 
doseganja pozitivnih učinkov koncentracije velikega kapitala, ob sočasni izključitvi 
prevelikega tveganja naloţbenikov, saj le-ti za morebitne obveznosti druţbe do tretjih 
oseb ne odgovarjajo, predvsem ne s svojim siceršnjim zasebnim premoţenjem, marveč 
utegnejo izgubiti le vse ali del tistega, kar so bolj ali manj premišljeno vloţili v nakup delnic 
delniške druţbe.« (Ivanjko et al., 2009, str. 461). 
 
Delniška druţba praviloma opravlja gospodarsko dejavnost, vendar pod pogoji ki jih 
določa zakon lahko delniška druţba v celoti ali deloma opravlja dejavnost, ki ni 
pridobitna.2 
 
Skupni pojem kapitalskih druţb v ZDA je korporacija. 
 
                                                     
2
 Pogrebno podjetje Maribor, d. d. 
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V literaturi lahko najdemo več različnih teorij o naravi korporacije, vendar najpogosteje 
zasledimo stališče o korporaciji kot o fiktivni – umetni osebi, ki je povsem ločena od 
investitorjev.  
Na podlagi tega stališča ima korporacija določene lastnosti, ki jih je opredelil J. P. Davids. 
Korporacija lahko nastopa v pravnem prometu, pod vodstvom odbora direktorjev. Je 
nosilka svojih pravic in obveznosti in neomejeno odgovarja za svoje obveznosti, zato 
lahko toţi in je toţena. Delničarji ne nosijo nikakršnega tveganja, sami lahko svobodno 
prenašajo lastniški deleţ, ki ga imajo v korporaciji. Trajanje korporacije pa je lahko 
časovno neomejeno. 
 
2.3 USTANOVITEV DELNIŠKE DRUŢBE 
 
V statusnem pravu pri postopku ustanovitve gospodarskih subjektov obstajata, glede na 
intenzivnost vključitve drţavnih organov, koncesijski in normativni sistem ustanavljanja.  
 
V prvih obdobjih ustanavljanja kapitalskih druţb se je uveljavljal koncesijski sistem, v 
sodobnem pravu druţb pa se delniške druţbe skoraj izključno ustanavljajo po 
normativnem sistemu.  
 
Pri koncesijskem sistemu je pravilo, da je ustanovitev odvisna od volje pristojnega 
drţavnega organa. V nasprotju s koncesijskim je pri normativnem sistemu ustanovitev 
druţbe odvisna od svobodne volje podjetnikov, ob predpostavki, da so za vpis v sodni 
register izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji. Normativni sistem prevladuje v Evropi, saj 
je za ustanovitelje najbolj objektiven. 
 
V nekaterih primerih morajo delniške druţbe predno začnejo z izvajanjem določenih 
dejavnosti pridobiti koncesijo pristojnega drţavnega organa. Torej obstaja moţnost, da je 
druţba ţe registrirana in ustanovljena, manjka pa odločba upravnega organa o izpolnitvi 
posebnih pogojev, ki so določeni z drugimi zakoni, kar predstavlja oviro pri začetku 
izvajanja dejavnosti. (Korţe, 2010, str. 87). 
 
Celotni postopek ustanovitve delniške druţbe lahko razdelimo v tri vsebinske sklope 
oziroma faze: 
a) predinkorporacijska faza 
V tem delu gre za sporazum bodočih ustanoviteljev o ustanovitvi in strukturi 
delniške druţbe, tako da se na podlagi civilnopravnega razmerja dogovorijo o 
ustanovitvi druţbe in o medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi s tem. Ta 
sporazum zajema konkretne določbe o strukturi, številu ustanoviteljev, zagotovitvi 
osnovnega kapitala, dejavnosti druţbe ter o globalni strukturi in organizaciji 
druţbe. 
b) faza organiziranja in strukturiranja druţbe 
V tem sklopu ustanovitelji realizirajo dogovor, ki je bil sprejet v predinkorporacijski 
fazi. Sprejmejo statut in zagotovijo vpis osnovnega kapitala. 
c) faza inkorporiranja druţbe 
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V sklopu inkorporacije gre za pridobitev lastnosti pravne osebe s tem, ko se 
druţba vpiše v sodni register. Tukaj se mora imenovati organe druţbe in vplačati 
celoten oziroma predpisani del osnovnega kapitala. 
 
Delniška druţba se lahko ustanovi sočasno ali postopno. 
V postopku sočasne ustanovitve gre za enkratno ustanovitev oziroma vpis celotnega 
kapitala. Ta je v praksi evropske kontinentalne zakonodaje pogostejši način ustanavljanja 
delniške druţbe. Na drugi strani imamo postopno ustanovitev, kjer se povabi javnost, da 
vpisuje delnice.  
 
2.3.1 SOČASNA (SIMULTANA) USTANOVITEV 
 
Pri sočasni ustanovitvi delniške druţbe ustanovitelji sami vpišejo in prevzamejo ves 
delniški kapital oziroma delnice. Druţba je lahko ustanovljena s strani ene ali več fizičnih 
ali pravnih oseb. Takoj, ko ustanovitelji prevzamejo delnice, je delniška druţba 
ustanovljena. Tukaj pa moramo razlikovati ustanovitelje in delničarje. Ko se druţba 
registrira, lahko ustanovitelji tudi prodajo svoje delnice in niso več delničarji delniške 
druţbe.  
 
Ustanovitelji, ki so ob enem tudi edini delničarji druţbe, imenujejo prvi nadzorni svet in prvi 
upravni odbor. Člane nadzornega sveta ali upravnega odbor, se lahko imenuje s statutom 
ali pa s posebno listino, ki je nujna priloga pri vpisu v register. Ti so imenovani do prve 
skupščine, ko se opravi nova izvolitev članov nadzornega sveta in članov upravnega 
odbora. Za prvo poslovno leto ustanovitelji imenujejo tudi finančnega revizorja. Pristojnost 
za imenovanje članov prve uprave ima nadzorni svet, upravni odbor pa imenuje prve 
izvršne direktorje.  
 
Ko se vplača osnovni kapital in ko so imenovani začasni organi delniške druţbe, se ta 
prijavi za vpis v register. Tega ne opravijo ustanovitelji, ampak člani organov vodenja ali 
nadzora. 
 
193. člen ZGD-1 določa, da so ustanovitelji dolţni sestaviti pisno poročilo o poteku 
ustanovitve druţbe. V izčrpnem ustanovitvenem poročilu pa morajo predstaviti bistvene 
okoliščine, od katerih je bilo odvisno plačilo za stvarne vloţke ali stvarni prevzem. To 
poročilo pregledajo člani organov vodenja ali nadzora, prav tako pa nadzorujejo celoten 
potek ustanovitve. V določenih primerih morajo poleg članov organov vodenja ali nadzora 
pregledati ustanovitev druţbe tudi revizor oziroma revizorji, ki jih imenuje sodišče. To velja 
le v primeru, ko je član organa vodenja ali nadzora sam prevzel delnice, ko so delnice 
prevzete za račun člana organa vodenja ali nadzora, ko si član organa vodenja ali 
nadzora pridobi posebno ugodnost ali plačilo za pripravo ustanovitve ter ko se ustanovitev 
izvede s stvarnimi vloţki. (194. člen ZGD-1). 
 
Revizorji delujejo po predpisih za revidiranje z namenom preprečiti zlorabe. Po končanem 
pregledu revizorji predloţijo revizijsko poročilo pristojnemu sodišču in poslovodstvu 





Člani organov vodenja ali nadzora druţbo prijavijo za vpis. 
Prijava za vpis v register vsebuje: 
 navedbo zneska, za katerega se izdajo delnice, 
 dokazilo pooblaščene banke, da poslovodstvo z vplačanim zneskom prosto 
razpolaga, 
 zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolţnostjo obveščanja registrskega 
organa ter da ni zadrţkov ali okoliščin, ki bi nasprotovale drugemu odstavku 255. 
člena tega zakona, 
 določitev obsega upravičenja članov poslovodstva za zastopanje.  
Prijavi za vpis v register iz prejšnjega odstavka se priloţijo še: 
 statut in listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in listine, na podlagi 
katerih so ustanovitelji prevzeli delnice, 
 obračun ustanovitvenih stroškov, ki bremenijo druţbo. V tem obračunu se 
navedejo plačila po zaporedju in višini, prejemniki izplačil pa posamično, 
 listine o imenovanju organov vodenja ali nadzora, 
 ustanovitveno poročilo in poročila o reviziji ustanovitve članov organov vodenja ali 
nadzora in ustanovitvenih revizorjev. Tem poročilom morajo biti priloţene tudi 
listine, na katerih temeljijo bistvene ugotovitve iz omenjenih poročil. 
 
Člani poslovodstva morajo svoj podpis shraniti pri registrskem organu. Predloţeni 
dokumenti se na registrskem organu shranijo v izvirniku ali overjenem prepisu. (199. člen 
ZGD-1). 
 
Registrski organ preveri, če je druţba ustanovljena v skladu z zakonom in če je potekal 
pravilni postopek prijave delniške druţbe. Torej, če se ugotovijo nepravilnosti ali če iz 
poročila, ki ga predloţi revizija, lahko pa tudi v primeru, če je ustanovitveno poročilo ali 
poročilo članov organov upravljanja ali vodenja nepravilno, nepopolno ali v nasprotju z 
zakonom, se ta vpis v skladu z 200. členom ZGD-1 zavrne.  
 
Delniško druţbo vpiše registrski organ takrat, ko ni pomislekov ali ko se odpravijo 
morebitne pomanjkljivosti ali napake, ki so bile prisotne v postopku. Druţba se vpiše v 
register in registracija se javno objavi. 
 
V praksi lahko druţba ţe obstaja, vendar ta še ni vpisana v sodni register. Morebitno 
opravljanje dejavnosti pred registracijo po ZGD-1 ni dovoljeno.  
Takšni druţbi se prizna status navadne druţbe civilnega prava – societete. Kljub temu pa 
ZGD-1 ureja vprašanje o odgovornosti za obveznosti, v primeru da nekdo pred vpisom 
druţbe v register nastopa v njenem imenu. Nastopajoči odgovarja z vsem svojim 
premoţenjem, če pa je teh več se odgovornost porazdeli. To ne pomeni, da odgovarjajo 
vsi ustanovitelji delniške druţbe, temveč tisti, ki nastopa v imenu druţbe, če pa 
nastopajoči pridobi soglasja vseh ustanoviteljev pa odgovarjajo solidarno. Pozitivni učinki 
poslovanja neregistrirane druţbe se prenesejo na samo druţbo takrat, ko se registrira. 










2.3.2 POSTOPNA (SUKCESIVNA) USTANOVITEV 
 
Veliko bolj zapletena od sočasne ustanovitve je postopna ustanovitev delniške druţbe, 
kjer se delnice vpisujejo na podlagi oglasa z vabilom k javnem vpisu delnic.  
 
Zakon podrobneje ureja postopno ustanovitev, ker je nujno potrebno zavarovati pravice 
oseb, ki na poziv ustanoviteljev vpisujejo in vplačujejo delnice, da ne pride do morebitnih 
kršitev njihovih pravic, zlorab ali prevar. Tukaj se spremlja notranje strukturiranje delniške 
druţbe, poleg tega pa se je potrebno posvetiti tudi posameznim skupinam delničarjev, če 
gre za vpisovanje različnih razredov delnic.  
 
Za začetek postopne ustanovitve delniške druţbe ustanovitelji sprejmejo statut, objavijo 
prospekt in prevzamejo del delnic. Glavna razlika med postopno in sočasno ustanovitvijo 
je v tem, da pri postopni ustanovitvi delniške druţbe ustanovitelji ne prevzamejo vseh 
delnic, tako kot pri sočasni ustanovitvi. Zakon pa ne določa, kolikšno je število prevzetih 
delnic, ta dopušča, da vsak ustanovitelj lahko prevzame samo eno delnico. Druge delnice 
pa se vpišejo naknadno na podlagi prospekta. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)3 
v 36. členu določa, da nihče ne sme ponujati vrednostnih papirjev javnosti ali jih uvrstiti v 
trgovanje na borzni trg, ne da bi bil v zvezi z njim javno objavljen prospekt, razen če zakon 
ne določa drugače. Sestava takšnega prospekta pa je določena v ZTFI. Pri postopni 
ustanovitvi ni nikakršnih posebnosti glede sprejetja statuta. Ustanovitelji ga sprejmejo 
sami, v njem pa morajo opredeliti vsa vprašanja določena z zakonom. 
 
208. člen ZGD-1 določa, da pri postopni ustanovitvi delniških druţb sodelujejo banke, ki 
omogočajo vpisnikom vpogled v statut, poročila ustanoviteljev in revizorjev ter prospekt. 
Na teh bankah se vpisujejo delnice in denarna vplačila zanje. Zakon tudi natančno določa 
obvezne sestavine vpisnice. Rok vpisovanja in plačila delnic pa ne sme biti daljši od treh 
mesecev. V primeru, da delnice niso bile pravočasno vpisane ali vplačane, jih lahko 
ustanovitelji v roku petnajstih dni sami prevzamejo ali vpišejo. Potem lahko rečemo, da je 
ustanovitev uspela, če pa tega ne storijo pomeni, da ustanovitev ni uspela in morajo 
ustanovitelji vrniti vplačane zneske. 
 
Po uspelem vpisu in vplačilu delnic morajo ustanovitelji v petnajstih dneh po preteku roka, 
ki je določen v prospektu, razdeliti delnice med vpisnike. Za razliko od sočasne 
ustanovitve, postopna ustanovitev v tej fazi nima nobenih organov in druţba tudi formalno 
še ni ustanovljena. Z vplačili ni mogoče razpolagati vse do vpisa druţbe v register, takrat 
pa z njim razpolaga uprava ali upravni odbor. Najpozneje v dveh mesecih po poteku v 
prospektu določenega roka za vpis delnic, morajo ustanovitelji sklicati skupščino z 
oglasom, ki se mora objaviti na enak način, kot se je objavil prospekt. »Vpisnikom mora 
biti omogočen vpogled v statut, poročilo ustanoviteljev in revizorjev, seznam vpisnic, 
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poročilo ustanoviteljev o ustanovitvenih stroških, seznam o razdelitvi delnic in seznam 
oseb, ki so prevzele delnice brez vpisa na podlagi prospekta z navedbo, koliko delnic 
katere vrste in razreda je vsaka od njih prevzela.« (Korţe, 2010, str. 89).  
 
Če se skupščina ne skliče pravočasno, pomeni, da ustanovitev druţbe ni uspela. Poleg 
tega pa mora biti zastopana večina vsakega razreda delnic, v nasprotnem primeru lahko 
ustanovitelji ponovno skličejo skupščino, ki mora biti opravljena najkasneje v roku 
tridesetih dni od neuspešnega prvega sklica. V primeru, da tudi ta skupščina ni sklepčna, 
se sklepa, da ustanovitev druţbe ni uspela. V primeru, ko notar ugotovi, da je doseţen 
kvorum, skupščino odpre in skrbi za zakonitost. Skupščina izvoli predsednika in dva 
preštevalca glasov. Ko skupščina sprejme vse pomembne sklepe, lahko rečemo, da je 




Druţba lahko pridobi stvarne vloţke z naknadno ustanovitvijo oziroma poustanovitvijo.  
 
To lahko stori s sklenitvijo pogodbe o poustanovitvi, ki jo sklene delniška druţba z 
ustanovitelji ali delničarji, ti pa so v osnovni kapital vključeni z več kot deset odstotno 
udeleţbo v prvih dveh letih po vpisu ustanovitve v register in na podlagi katere druţba 
pridobi stvari ali pravice za ceno, ki dosega najmanj desetino osnovnega kapitala delniške 
druţbe. Ko skupščina sprejme sklep o soglasju za sklenitev pogodbe in ko se naredi vpis 
v register, pogodba o poustanovitvi začne veljati.  
 
Pogodba mora biti v pisni obliki ali pa mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. 
Delničarju mora biti pogodba o poustanovitvi dostopna, lahko pa vsak delničar zahteva 
tudi prepis pogodbe. 
 
Poslovodstvo mora pripraviti poročilo o pogodbi o poustanovitvi, ki mora vsebovati razlago 
o namenu pridobitve premoţenja. Pogodbo pregleda tudi revizor in napiše poročilo. Na 
podlagi obeh poročil in po pregledu pogodbe nadzorni svet pripravi pisno poročilo. Vsa 
poročila in pogodba se predloţijo skupščini in sklep o soglasju za sklenitev pogodbe o 
poustanovitvi je veljavno sprejet, če zanj glasujejo najmanj tri četrtine pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala. Ko pa gre za poustanovitev v prvem letu po vpisu 
druţbe v register, pa mora glasovati najmanj tri četrtine celotnega osnovnega kapitala. 
Statut lahko določa tudi višje ali druge zahteve. 
 
Po veljavnem sprejetju sklepa o soglasju za sklenitev pogodbe o poustanovitvi se predloţi 
predlog za vpis v register, ta pa je lahko tudi zavrnjen, če revizor ugotovi ali če je očitno, 









2.4 OSNOVNI KAPITAL IN PREMOŢENJE DELNIŠKE DRUŢBE 
 
V ZGD-1 je opredeljeno, da je delniška druţba tudi sama pravna lastnica svojega 
premoţenja in odgovarja z vsem premoţenjem. 
 
Poleg premoţenja druţbe, pa je pomemben tudi pojem osnovnega kapitala. Osnovni 
kapital je v delniški druţbi razdeljen na delnice. V skladu s 172. členom ZGD-1 so delnice 
lahko oblikovane kot delnice z nominalnim zneskom ali kot kosovne delnice. Pri tem pa 
druţba ne more imeti obeh oblik delnic hkrati, odločiti se mora le za eno obliko. 
 
V sistemu delnic z nominalnim zneskom se morajo delnice glasiti na en evro ali njegov 
večkratnik. Tukaj velja pravilo, da se število delnic pomnoţi z nominalnim zneskom delnic 
in s tem dobimo osnovni kapital delniške druţbe. 
 
Kosovne delnice se ne glasijo na nominalni znesek, ampak ima enak deleţ in pripadajoči 
znesek v osnovnem kapitalu, pri tem pa ni dovoljeno, da ima vsaka posamezna kosovna 
delnica vrednost pod enim evrom.  
 
»Osnovni kapital pomeni za druţbo in njeno poslovanje začetno in obenem obratno 
glavnico, za razmerja navzven pa jamstveno premoţenje druţbe za njene obveznosti – 
vsaj na začetku.« (Ivanjko et al., 2009, str. 464). 
 
V bilanci stanja osnovni kapital uvrščamo na pasivno stran, vendar to ne pomeni, da 
druţba dolguje ta kapital svojim delničarjem. Delničarji so imetniki delnic in so njeni člani, 
zato nimajo pravice terjati vloţkov. »Osnovni kapital in premoţenje druţbe sta praviloma 
enaka le ob ustanovitvi, po ustanovitvi, ko druţba začne izvajati svojo dejavnost, 
praviloma premoţenje druţbe preseţe višino osnovnega kapitala.« (Korţe, 2010, str. 79). 
Na aktivni bilanci stanja pa druţba izkazuje premoţenje, sestavljeno iz denarja, stvari in 
pravic.  
 
Ob ustanovitvi je premoţenje delniške druţbe enako osnovnemu kapitalu, ko pa druţba 
začne izvajati dejavnost, se premoţenje praviloma poveča. 
 
Osnovni kapital je osnovni pogoj za ustanovitev druţbe, ker druţba odgovarja za 
obveznosti z vsem svojim premoţenjem. Obveznosti so lahko tudi večje kot je vrednost 
zbranega osnovnega kapitala. Kljub temu pa zakon določa raven najniţjega zneska 
osnovnega kapitala, zaradi varnosti ob morebitni izpolnitvi obveznosti do upnikov. 
Osnovni kapital je lahko tudi večji, če je tako določeno v statutu.  
Za uspešnost druţbe ni odločilen motiv višine osnovnega kapitala.  
 
V skladu z ZGD-1 je določeno, da se osnovni kapital glasi na nominalni znesek v evrih, ta 




Registrirani osnovni kapital ne more biti niţji kot je določeno v 171. členu ZGD-1, razen v 
primeru, ko gre za tako imenovano kombinirano zmanjšanje in povečanje osnovnega 
kapitala, ko se kapital zmanjša pod najniţje zakonsko določenim zneskom, ampak 
sočasno je nujno potrebno sprejeti sklep o povečanju, ki pa mora biti realiziran v 
določenem roku. 
Ko se delniška druţba ustanovi, ni obvezno vplačati ves registrirani osnovni kapital, 
vplačati pa se mora na podlagi zahteve poslovodstva v skladu z 223. členom ZGD-1. 
 
»Bistvo osnovnega kapitala je v minimalnem jamstvu za obveznosti druţbe do tretjih 
oseb.« (Korţe, 2010, str. 79). 
 
2.5 ORGANI DELNIŠKE DRUŢBE 
 
V naši zakonodaji poznamo dva sistema upravljanja delniške druţbe. Druţba ima lahko 
enotirni ali dvotirni sistem upravljanja. Enotirni sistem upravljanja se je razvil v 
angloameriškem pravnem sistemu, medtem ko dvotirni sistem izhaja predvsem iz 
nemškega delniškega prava in prava nekaterih skandinavskih drţav. Mi se zgledujemo po 
obeh sistemih in za oba sistema je enotno urejena tudi skupščina delniške druţbe. ZGD-1 
v 253. členu daje proste roke delničarjem, da v statutu opredelijo odločitev o načinu 
upravljanja.  
 
Če se druţba odloči za dvotirni sistem upravljanja, ima upravo in nadzorni svet, ki sta 
strogo ločena. Lahko pa se druţba odloči za enotirni sistem upravljanja z upravnim 
odborom. Razlika med obema načinoma upravljanja je v tem, da se oblikuje vmesni 
organ, in sicer nadzorni svet. Pomembna razlika med sistemoma je tudi v tem, da enotirni 
sistem daje veliko večjo avtonomijo upravnemu odboru, ki je ob enem organ vodenja in 
nadzora. Zaradi tega je v enotirnem sistemu bolj poudarjena pristojnost delničarjev in 
njihova moţnost odločanja pri vodenju druţbe. Večinski delničar je lahko obenem član 
upravnega odbora in hkrati opravlja funkcijo glavnega izvršilnega direktorja, ki odloča o 
vodenju tekočih poslov. Če govorimo o dvotirnem sistemu sta funkciji članov nadzornega 
sveta in uprave nezdruţljivi, posledično pa so delničarji bolj oddaljeni od moţnosti 
vplivanja na vodenje druţbe in odločanja pri tekočih poslih.  
 
Organi vodenja in nadzora so uprava, upravni odbor in nadzorni svet. 
 
Zakon in statut določata sestavo in število članov organov vodenja ali nadzora. Organ 
vodenja ali nadzora sestavljajo najmanj trije člani, če zakon ne določa drugače. Če ima 
organ vodenja ali nadzora več članov, se en član imenuje za predsednika. (254. člen 
ZGD-1). Imenovani so za mandatno obdobje, ki ni daljše od šestih let, imajo pa moţnost 
ponovnega imenovanja.  
 
Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen 
oseba, ki:  
 je ţe član drugega organa vodenja ali nadzora te druţbe, 
 je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper 
delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoţenje, 
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zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa 
vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni 
zapora, 
 ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja 
prepoved ali  
 je bila kot član organa vodenja ali nadzora druţbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z 
določbami zakona, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, o odškodninski 
odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe. (255. člen ZGD-1). 
 
Organ vodenja ali nadzora se skliče vsaj enkrat na četrtletja, razen če je s statutom 
druţbe drugače določeno. Sejo skliče predsednik organa tudi v primeru, če član organa 
vodenja ali nadzora to utemeljeno zahteva. V statutu so lahko urejena tudi posamezna 
vprašanja o delu organa vodenja ali nadzora. Drugače pa ZGD-1 določa, da z večino 
glasov vseh članov sprejmejo poslovnik o svojem delu. Vsak član posebej sklene 
pogodbo z delniško druţbo, ta pa je odobrena s strani nadzornega sveta ali upravnega 
odbora. 
 




Uprava delniške druţbe je organ, ki vodi posle samostojno in na lastno odgovornost 
predstavlja in zastopa druţbo.  
 
Sestavljena je lahko iz enega ali več članov. Zakon in statut določata število članov in 
sestavo uprave delniške druţbe. Ko gre za kolektivni organ in je članov več, se imenuje 
predsednika uprave, za mandatno obdobje največ šest let, z moţnostjo nenehnega 
podaljševanja. V dvotirnem sistemu upravljanja so člani in predsednik uprave imenovani s 
strani nadzornega sveta, v enotirnem sistemu pa člane upravnega odbora imenuje 
skupščina delniške druţbe. Kadar gre za kolektivni organ, ima vsak član uprave en glas. 
Odločitve so sprejete soglasno, v primeru, ko pride do enakega števila glasov pri 
posamezni odločitvi ima predsednik uprave odločilen glas, razen če s statutom ni drugače 
določeno. Zakon določa, da tu velja načelo večinskega odločanja, tako da statut določi, 
katera vrsta večine šteje.  
 
Uprava vodi posle druţbe samostojno in na lastno odgovornost. (265. člen ZGD-1). 
Ta člen določa, da je uprava svobodna pri sprejemanju odločitev v zvezi s poslovanjem, 
razen tistih, za katere sta pristojna skupščina in nadzorni svet. Prav tako pa upravi ni 
dovoljeno s statutom ali odločitvijo skupščine ali nadzornega sveta odvzeti tovrstnih 
pristojnosti ali jih prenesti na nadzorni svet. Tukaj poznamo izjeme, ampak tudi v tem 
primeru se določijo posli, ki se lahko opravljajo s soglasjem nadzornega sveta. V primeru, 





Skupščina odloča o temeljnih vprašanjih razvoja in obstoja ter o strukturiranju delniške 
druţbe, vse odločitve v zvezi z vodenjem poslov, odločanje v povezavi z vodenjem poslov 





Na zahtevo skupščine uprava pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine, poleg tega pa 
pripravlja pogodbe in druge akte, ki so potrjeni s strani skupščine. Uprava uresničuje 
sklepe, ki jih skupščina sprejme, poroča o poslovni politiki in donosnosti druţbe 
nadzornemu svetu, vsekakor pa tudi o poteku poslov in finančnem stanju druţbe ter o 
poslih, ki imajo velik vpliv na donosnost ali plačilno sposobnost delniške druţbe. Na 
zahtevo nadzornega sveta je dolţna pripraviti tudi poročila o drugih vprašanjih. Ena izmed 
pomembnejših nalog uprave delniške druţbe je, da sestavi letno poročilo v treh mesecih 
po koncu poslovnega leta in ga predloţi nadzornemu svetu, zraven pa mora predloţiti še 
revizijsko poročilo, v primeru, ko je druţba zavezana k revidiranju. Nadzornemu svetu 
posreduje predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino. 
 
2.5.2 NADZORNI SVET 
 
Člane nadzornega sveta, v primeru, da se delniška druţba odloči za imenovanje 
nadzornega sveta, izvoli skupščina in svet delavcev. Člani so izvoljeni za mandatno 
obdobje največ šestih let, z moţnostjo ponovne večkratne izvolitve. Člane odpokliče 
organ, ki jih je izvolil, lahko pa se imenujejo in odpokličejo tudi preko sodišča. 
 
Nadzorni svet je kolektivni organ, katerega sestava je določena s statutom v skladu z 
zakonom. Ima najmanj tri člane, ki zastopajo interese delničarjev, vključuje pa tudi člane, 
prek katerih se uresničuje sodelovanje delavcev pri upravljanju v organih druţbe. S 
statutom se določi, število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu, ampak ta ne sme 
biti manjša od ene tretjine članov in ne večja od polovice vseh članov. Predsednika 
nadzornega sveta izvolijo člani med seboj in vedno gre za predstavnika delničarjev. Poleg 
predsednika se izvoli še namestnika. Zakon določa primere, v katerih člani nadzornega 
sveta ne morejo zdruţevati ostalih funkcij bodisi v isti ali drugih kapitalskih druţbah. 
Izvoljene člane nadzornega sveta se vpiše v sodni register, za prijavo in objavo 
kakršnihkoli sprememb v povezavi s tem, poskrbi uprava. 
 
Poslovanje nadzornega sveta je podrobno urejeno z zakonom, zato da se delniška druţba 
zavaruje in da se zavarujejo osnovne upravljavske pravice delničarjev. Lahko pa se v 
skladu z zakonom ali s statutom uredi posebni akt druţbe oziroma poslovnik, kjer so 
opredeljena organizacijsko-tehnična vprašanja v povezavi s poslovanjem nadzornega 
sveta. 
 
Nadzorni svet ne more prenašati svojih pristojnosti na druge organe, lahko pa v skladu z 
zakonom, imenuje komisije za pripravo predlogov sklepov, za njihovo izvršitev in za 
opravljanje drugih strokovnih nalog, kot je revizijska komisija, v katero je vključen 
neodvisni strokovnjak za računovodstvo ali revizijo. Delo komisij ne nadomešča dela 
nadzornega sveta, saj komisije ne odločajo o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega 
sveta. 
 
Nadzorni svet kontrolira in nadzoruje vodenje poslov delniške druţbe. Pregleduje 
poslovne knjige in dokumentacijo in ima pregled nad blagajnami, vrednostni papirji, 
zalogah in drugega. Uprava mora poskrbeti za vse podatke, ki pripomorejo k delovanju 
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nadzora. Poda predlog skupščini za imenovanje revizorja na podlagi predloga revizijske 
komisije. Če je v statutu določeno ali če nadzorni svet tako določi, mora uprava opravljati 
določene vrste poslov s soglasjem nadzornega sveta. Ima pristojnost preveriti letno 
poročilo in na predlog uprave tudi preveri uporabo bilančnega dobička, iz katerega sestavi 
pisno poročilo, ki ga posreduje skupščini. 
 
2.5.3 UPRAVNI ODBOR 
 
»V druţbah z enotirnim sistemom upravljanja vodi druţbo in nadzoruje izvajanje njenih 
poslov upravni odbor v smislu pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine ter 
pristojnosti in odgovornosti nadzornega sveta v druţbah z dvotirnim sistemom 
upravljanja.« (Korţe, 2010, str. 92). 
 
V upravnem odboru sta zdruţeni funkciji, ki sta v dvotirnem sistemu ločeni med upravo in 
nadzornim svetom. Upravni odbor je kolektivni organ, sestavljen iz najmanj treh članov, ki 
vodijo druţbo in nadzorujejo izvajanje poslov.  
 
Upravni odbor med svojimi člani lahko imenuje enega ali več izvršilnih direktorjev, ki so 
imenovani za mandatno obdobje do šestih let z moţnostjo ponovnega imenovanja. V 
statutu je določeno, katere fizične osebe izpolnjujejo pogoje za imenovanje članov 
upravnega odbora, to pa nikakor ne morejo biti osebe, ki so ţe člani uprave ali upravnega 
odbora v treh druţbah ali osebe, za katere zakon določa omejitve. Med člani se izvoli 
predsednika in namestnika. Upravni odbor vpiše in prijavi vse spremembe v zvezi s člani 
upravnega odbora sodnemu registru. Skupščina izvoli člane upravnega odbora, ti pa 




V hierarhiji organov je skupščina najvišji organ delniške druţbe, kjer delničarji uresničujejo 
določene pravice, ki izhajajo iz delnice. Skupščina je pristojna za odločanje o razvojnih 
vprašanjih druţbe in o določenih organizacijsko-statusnih vprašanjih, ki se nanašajo na 
strukturo in delovanje delniška druţbe. 
 
ZGD-1 v 293. členu določa pristojnosti skupščine, ki jih skupščina ne sme prenesti na 
druge organe vodenja ali nadzorovanja. Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička 
in sprejemu letnega poročila, če je za to pristojna. Poleg tega imenuje in odpokliče člane 
nadzornega sveta, ko gre za dvotirni sitem upravljanja ali upravnega odbora, ko gre za 
enotirni sistem upravljanja, in imenuje revizorje druţbe. Podeljuje razrešnice članom 
organov vodenja ali nadzora in izreka nezaupnice upravi. Odloča o osnovni gospodarski 
in pravni zgradbi delniške druţbe; torej o kakršnihkoli spremembah v statutu in o 
odločitvah o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala, o prenehanju druţbe in pri 
delitvi in zdruţevanju druţbe ter o statusnemu preoblikovanju v drugo 
pravnoorganizacijsko obliko druţbe.  
 
Skupščine se lahko udeleţijo člani organov vodenja ali nadzora, tudi če niso delničarji. 




Skupščino se skliče v primerih, ki jih določata zakon in statut in kadar je sklic skupščine v 
korist druţbe. Navadno jo skliče poslovodstvo, v določenih primerih pa tudi nadzorni svet 
ali manjšinski delničarji. Nadzorni svet poda zahtevo upravi, da skliče skupščino, ima pa 
tudi zakonsko pooblastilo, da lahko v nekaterih primerih skliče skupščino. Pravico do 
sklica skupščine imajo tudi manjšinski delničarji, vendar le v primeru, ko na podan predlog 
poslovodstvu ne doseţejo sklica in se obrnejo na sodišče, ki jim izroči pooblastilo, lahko 
pa je to urejeno ţe v statutu v okviru zakona.  
 
Poznamo redno in izredno zasedanje skupščine. Redno je s statutom določeno večkratno 
sklicevanje skupščine med letom in v primerih,  ko skupščina odloča o bilančnem dobičku 
najmanj enkrat letno. Izredne skupščine se skliče takrat, ko se poda predlog upravičenih 
predlagateljev za takšno odločitev, ki je v pristojnosti odločanja skupščine (npr. povečanje 
kapitala). 
 
Zakon natančno določa, kaj vse se mora upoštevati pri sklicu skupščine, in sicer o 
sklicnem roku in kraju zasedanja, objavi dnevnega reda, sporočilih, ki so namenjena 
delničarjem in članom nadzornega sveta, o predlogih, ki jih podajo delničarji, poteku 
zasedanja skupščine, vodenju zapisnika in drugo. (296. do 304. člen ZGD-1). To je 
zakonsko urejeno, zaradi varovanja manjšinskih delničarjev in druţbe kot take, zato s 
statutom in drugimi pravnimi akti ni mogoče spreminjati in urejati tovrstnih zakonskih 
določb, razen če zakon dopušča odstopanja. 
 
Skupščina se praviloma skliče na sedeţu druţbe in se po zakonu objavi vsaj 30 dni pred 
zasedanjem. Poleg krajevne in časovne opredelitve je potrebno navesti tudi pogoje, od 
katerih je odvisna udeleţba in posledično uresničevanje glasovalne pravice. Pred 
zasedanjem skupščine morajo organi vodenja ali nadzorovanja posredovati podatke, ki so 
potrebni za odločanje. Delničarji ali njihovi zastopniki potrdijo udeleţbo in predsednik 
podpiše seznam vseh udeleţencev z vsemi podatki, ki so potrebni in jih posreduje vsem 
udeleţencem v vpogled. Na skupščini se vodi zapisnik, ki mora vsebovati minimalne 
sestavine, in sicer kraj in dan zasedanja, notarjeve podatke, izid glasovanja in ugotovitev 
predsednika o sprejetju določenega sklepa. Notar v notarskem zapisu potrdi sklepe, ki jih 
sprejme skupščina. Poleg tega pa notar naredi overjen prepis zapisnika, ki ga mora 
poslovodstvo v štiriindvajsetih urah po zaključku zasedanja skupščine posredovati 
registrskemu sodišču. 
 
»Skupščina je skupni sestanek druţbenikov, na katerem druţbeniki sooblikujejo svojo 
voljo in se tudi izjasnijo v obliki sklepa.« (Kocbek, 2001, str. 409). 
 
Glede na navedeno o skupščini izpostavljam primera iz sodne prakse. 
Vrhovno sodišče RS je v zadevi št. III Ips 155/2008 dne 23. 11. 2010 odločilo, da ni bila 
kršena pravica delničarjev do obveščenosti in da ni prišlo do kršitve načela dobre vere in 
poštenja. Posledično sodišče ni odredilo ničnost sklepov skupščine delniške druţbe. 
Stališče sodišča je bilo, da če gradivo ni dostopno niti pred niti med zasedanjem 
skupščine, gre za kršitev v zvezi s sprejetjem sklepa in ne vsebine samega sklepa. V tem 
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primeru se lahko zahteva izpodbijanje sklepa in ne ničnost, kot je toţeča stranka 
zahtevala v obravnavanem primeru. 
V obravnavani zadevi je šlo za neobveščenost o zadevah druţb, za neposredovanje 
podatkov, potrebnih za presojo posameznih točk dnevnega reda, ne pa za zavrnitev 
odgovora na vprašanje, ki je bilo zastavljeno na skupščini, za zavrnitev na skupščini 
zahtevanih podatkov. 
V zadevi št. III Dor 10/2011 z dne 29. 3. 2011 pa se je postavilo vprašanje, ali je bil preklic 
skupščine delničarjev veljaven, čeprav niti ZGD-1 niti statut delniške druţbe ne določata 
oblike in postopka preklica skupščine. Vrhovno sodišče o tem vprašanju še ni odločalo, 
zato je sprejelo sklep, da glede tega vprašanja dopusti revizijo, končna vsebinska 







Delnice lahko opredelimo kot alikvotni del osnovnega kapitala delniške druţbe. Lahko pa 
jih opredelimo kot vrednostne papirje, ki jih izda delniška druţba. 
 
Delničarji niso lastniki ali solastniki, še manj pa upniki druţbe, saj je delniška druţba sama 
lastnica svojega premoţenja kot pravna oseba. Na podlagi vloţenega kapitala postane 
delničar zgolj lastnik delnice, iz katerih delničarji pridobijo premoţenjske in upravljavske 
pravice. 
 
Delniška druţba mora izbrati eno izmed dveh moţnih oblik delnic. Lahko izbere delnice z 
nominalnim zneskom, ki se glasijo na najmanj en evro ali na njegov večkratnik. Ima pa 
tudi moţnost izbire kosovnih delnic, kjer ima vsaka delnica enak deleţ v osnovnem 
kapitalu delniške druţbe, ta pa ne sme biti manjši od enega evra. Glede na število izdanih 
delnic se določi deleţ posamezne kosovne delnice. Deleţ se izračuna na podlagi zneska 
osnovnega kapitala in števila izdanih kosovnih delnic.  
 
3.1 PLAČILO DELNIC 
 
ZGD-1 določa, da je glavna obveznost delničarja, da vplača vloţke oziroma vpisane 
delnice na račun delniške druţbe ali izroči stvarne vloţke, če so ti kriti na ta način.  
S tem se zagotovi pridobitev osnovnega kapitala delniške druţbe. Obveznost vplačila 
denarnih vloţkov lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, delničar izpolni tudi kasneje, 
medtem ko se morajo v primeru vplačila vloţka s stvarnimi vloţki, ti opraviti pred izdajo 
delnic.  
Če je osnovni kapital sestavljen iz delnic, ki se plačajo s stvarnimi vloţki, zakon določa, da 
mora osnovni kapital vsebovati vsaj eno tretjino vplačil z denarjem. Predmet stvarnega 
vloţka mora biti opredeljen v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, s predpostavko, da jih 
pregleda eden ali več ustanovitvenih revizorjev, ki so imenovani s strani sodišča, razen v 
primerih, kjer zakon določa drugače.  
 
V primeru, da delničar ne izpolnjuje najpomembnejše članske obveznosti, poslovodstvo 
odredi postopek odvzema delnic in se delničarja izključi iz delniške druţbe. Odvzete 
delnice se razveljavijo in izdajo se nove delniške listine. 
 
3.2 DELNICA KOT LISTINA 
 
ZGD-1 v 179. in 180. členu predpisuje obvezne sestavine delnice kot vrednostni papir, ki 
se kot delniška listina izda za vsako delnico ali za več delnic istega razreda skupaj. Te se 





Delniške listine so sestavljene iz treh obveznih delov: 
a) plašč 
Zakon določa točke, ki so obvezujoči sestavni deli v plašču delnice, in sicer: 
 oznaka delnice, poleg tega pa tudi opredelitev oblike in razreda delnice;v 
teoriji tej točki pravimo tudi delniška klavzula, 
 firmo in sedeţ izdajatelja delnice, 
 imenske delnice morajo vsebovati tudi firmo oziroma ime in priimek kupca 
delnice, prinosniške delnice pa morajo vsebovati navedbo, da se delnica 
glasi na prinosnika, 
 delnice z nominalnim zneskom morajo imeti navedbo nominalnega zneska, 
 označen kraj in datum izdaje in serijsko številko delnice ter faksimile 
podpisov pooblaščencev izdajatelja delnice. 
 
b) kuponska pola 
V drugem delu delnice so kuponi za izplačilo dividend, ta pa vsebuje naslednje 
podatke: 
 številko kupona za izplačilo dividende, 
 številko delnice, 
 firmo in sedeţ izdajatelja delnice, 
 leto, v katerem se dividenda izplačuje, 
 faksimile podpisov pooblaščencev izdajatelja delnice. 
 
c)  talon 
Je tisti del tiskane delnice, s katerim delničar uveljavlja pravico do nove kuponske 








Vir: AKTA designe (2011) 
 
Delnice so se do sedanje ureditve gospodarskih druţb z ZGD-1 izdajale v tiskani obliki. 
Nova zakonodaja pa določa, da morajo biti delnice izraţene v nematerializirani obliki. 
Pogoji za to pa so določeni z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP)4. 
Sedanja zakonodaja torej določa, da se ne sme izdati delniških listin v fizični obliki, ampak 
je dovolj zapis na elektronskem mediju.  
Ko se vpiše izjava izdajatelja delnice v centralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev, pridobi delničar članske pravice, saj se z vpisom izdajatelj zavezuje, da bo 
izpolnil obveznosti iz delnice zakonitemu imetniku vrednostnega papirja. 
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3.3 POTRDILA IN ZAČASNICE 
 
Delniška druţba lahko pred izdajo delnic izda potrdilo o izdanih delnicah, s katerim lahko 
delničar uveljavlja pravico do udeleţbe in glasovanju na skupščini.  
 
Poznamo tudi potrdila o udeleţbi, ki se delničarjem izročijo pred izdajo delnic, te 
imenujemo začasnice. Delniška druţba izda začasnice delničarjem le začasno, saj se 
kasneje zamenjajo za delnice. V praksi se začasnice izdajo v primerih, ko delnice niso v 
celoti vplačane, torej ta ne more biti izdana, ampak je ţe vpisana. Z izdajo začasnic se 
delničarjem zagotavljajo enake pravice, kot jih imajo z delnico. 
 
3.4 SKLEP O IZDAJI DELNIC 
 
Skupščina oziroma ustanovitelji sprejmejo sklep o izdaji delnic.  
 
V primeru sočasne ustanovitve sklep o izdaji delnic ni potreben, saj ga vsebuje 
ustanovitveni akt. Skupščina sprejme tovrstni akt tudi v primerih, ko druţba povečuje 
kapital. S sklepom o izdaji delnic se načeloma opredelijo sestavine delnic, ki se izdajo.  
 
Sklep vsebuje firmo izdajatelja, oznako, da se delnica glasi na prinosnika ali na ime, 
vrednost celotne izdaje delnic, za kakšno delnico gre (prednostna ali navadna), način 
oziroma obliko izdaje delnic, način objave izdaje delnic, nominalni oziroma pripadajoč 
znesek in emisijsko vrednost delnic in način plačila, način in pogoji za izplačevanja 
dividend, čas in način vpisa delnic, rok vrnitve vplačila, v primeru, da delnice ne izidejo, 
razred delnic, odstotek delnic, ki se izdajo brez glasovalne pravice, postopek razdelitve in 
izročitve delnic, način razpolaganja z njimi, moţnost preoblikovanja delnic, vsebino pravic, 
ki jih lahko uveljavljajo imetniki prednostnih delnic, prednostno pravico imetnika delnic ob 
novi izdaji. 
 
Sestavine sklepa o izdaji delnic se smiselno uporabljajo glede na delnice, ki se izdajajo, 
zato je potrebno upoštevati določbe ZGD-1 in ZNVP.  
 
3.5 VRSTE DELNIC 
 
Delnice razvrščamo po formalnem kriteriju v dve skupini, in sicer na imenske in 
prinosniške, odvisno od tega, na koga se glasijo. Lahko se glasijo na prinosnika ali na 
ime. V primeru, če so izdane pred celotnim plačilom emisijskega zneska, se delnice 
glasijo na ime.  
 
Tiskane prinosniške delnice se prenašajo z izročitvijo, torej skupaj z vsemi pravicami, ki 
so na delnici. Tiskane imenske delnice pa se prenašajo z indosamentom in z vpisom 
prenosa v knjigo delničarjev. (235. člen ZGD-1). ZNVP določa, da se nematerializirane 
imenske in prinosniške delnice prenašajo z nalogom imetnika za izvedbo prenosa in na 
podlagi tega se naredi preknjiţba na računu pri Klirinško depotni druţbi. Pri 
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nematerializiranih imenskih delnicah so podatki o delničarjih javni, za razliko od 
nematerializiranih prinosniških delnicah, kjer ti podatki niso dostopni širši javnosti. 
 
Lahko rečemo, da je prenos delnic praviloma prost. Izjeme so vinkulirane imenske 
delnice, kjer je potrebna odobritev poslovodstva druţbe, razen če statut ne določa 
drugače. Razlikujemo vinkulirane delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu in 
vinkulirane delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 
Vinkulirane delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, je potrebno statutarno 
določiti. Za prenos tovrstnih delnic je potrebno dovoljenje, ki ga izda druţba, poda pa tudi 
utemeljen razlog, v primeru, če se ta ne strinja s prenosom. Zakon določa v kakšnih 
okvirih so utemeljeni razlogi odklonitve dovoljenja za prenos delnic. To je v primeru, če bi 
se s prenosom lahko ogrozilo doseganje ciljev oziroma gospodarska samostojnost 
druţbe. Vinkulacija delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, ne sme oteţevati tovrstnega trgovanja, saj so v ZGD-1 določene moţnosti 
vinkulacije in postopek izdaje dovoljenja. Omejitev nastopi, ko se doseţe najvišja meja 
dovoljene pridobitve deleţa delnic in posledično glasovalne pravice. 
 
Posamezne vrste delnic je mogoče preoblikovati, če je to določeno s statutom. 
Preoblikovanje je lahko iz imenske delnice v prinosniško in obratno, če to zahteva delničar 
na svoje stroške. 
 
Po vsebinskih kriterijih, kjer se upoštevajo pravice iz delnic, pa delnice delimo na navadne 
in prednostne. 
Navadne delnice dajejo imetnikom pravico do udeleţbe pri upravljanju druţbe, pravico do 
dela dobička in pravico do ustreznega sorazmernega dela preostalega premoţenja po 
likvidaciji ali stečaju delniške druţbe. Prednostne delnice pa imetnikom dajejo poleg 
pravic, ki jih imajo navadne delnice, še določene prednostne pravice, kot so prednost pri 
izplačilu vnaprej določenih zneskov ali odstotkov od nominalne vrednostni delnic ali od 
dobička, prednost pri izplačilu ob likvidaciji druţbe in druge pravice, ki so določene v 
statutu kot prednostne. Zakon loči dve vrsti prednostnih delnic, te so lahko kumulativne ali 
participativne. Kumulativne prednostne delnice dajejo imetnikom prednost do izplačila 
vseh še neizplačanih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic izplačajo dividende. 
Participativne prednostne delnice pa dajejo imetnikom poleg prednostne dividende še 
pravico do izplačila dividend. Prednostna delnica je v praksi lahko hkrati kumulativna in 
participativna.  
 
Delnice z enakimi pravicami tvorijo en razred, teh pa je lahko poljubno število. Odvisno je 
od tega, kako se pravice delnic razlikujejo. Lahko se razlikujejo glede na udeleţbo pri 
upravljanju, glede na pravico do dela dobička, do ostalega premoţenja po likvidaciji ali 
stečaju, glede na pravico prednostnega nakupa novih delnic v primeru povečanja kapitala, 






3.6 PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELNIČARJEV, KI IZHAJAJO IZ DELNICE 
 
»Delnica je vrednostni papir, ki zakonitemu imetniku zagotavlja članske in premoţenjske 
pravice v delniški druţbi.« (Abrahamsberg, 2004, str. 22). 
 
Glavna in edina obveznost delničarjev je vplačilo vpisanih delnic. Te se lahko vplačajo v 
denarju ali s stvarnimi vloţki, vendar mora osnovni kapital vsebovati vsaj tretjino delnic, ki 
se vplačajo v denarni obliki. Delničarji z vplačilom pridobijo članske in premoţenjske 
pravice.  
 
3.6.1 ČLANSKE PRAVICE DELNIČARJEV 
 
Članske pravice, ki jih imajo delničarji, so:  
 
a) Pravica do obveščenosti (305. člen ZGD-1) 
Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah 
druţbe, če so potrebne za presojo dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja 
tudi za pravna in poslovna razmerja druţbe s povezanimi druţbami (305. člen 
ZGD-1). To ni potrebno v primerih, ki jih določa zakon. 
b) Pravica do glasovanja na skupščini (178. člen ZGD-1) 
Zakon določa, da vsaka delnica zagotavlja pravico do glasovanja na skupščini. Le 
v primeru, ko gre za prednostne delnice, je ta lahko brez glasovalne pravice, 
ampak tovrstnih delnic ne sme biti več kot polovico v sestavi osnovnega kapitala.  
c) Pravica manjšinskih delničarjev (384. do 389. člen ZGD-1) 
Ta pravica omogoča manjšinskim delničarjem, da lahko uveljavljajo določene 
interese nasproti večinskim delničarjem. Pravice manjšinskih delničarjev so 
zagotovljene z zakonom ali s statutom. S to ureditvijo se zavaruje interes in 
varstvo manjšinskega kapitala. 
d) Pravica izpodbijati sklep oziroma ukrepe organov (395. člen ZGD-1) 
Delničarji imajo poleg poslovodstva in članov organa vodenja in nadzora pravico 
izpodbijati sklepe skupščine, če je vsebina v nasprotju z zakonom ali določili v 
statutu ali pa se s sprejetjem sklepa krši zakon ali statut in to vpliva na veljavnost 
samega sklepa.  
 
3.6.2 PREMOŢENJSKE PRAVICE DELNIČARJEV 
 
Premoţenjske pravice delničarjev delimo na: 
 
a) Pravico do razpolaganja z delnico 
Vsak delničar lahko delnico zastavi, da v uţivanje, lahko pa delnico tudi proda. To 
pravico se v skladu z zakonom lahko omeji. 
b) Pravico do deleţa dobička (231. člen ZGD-1) 
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V sorazmerju z deleţem v osnovnem kapitalu se obračunajo tudi deleţi delničarjev 
v bilančnem dobičku. Kakršnakoli odstopanja so dovoljena samo, če zakon določa 




c) Pravico do prednostnega nakupa novih emisij delnic (337. člen ZGD-1) 
Delničarji imajo pravico biti obveščeni o znesku in roku za izdajo novih emisij 
delnic, poleg tega pa imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v 
sorazmernih deleţih, kot so jih imeli do takrat. 
d) Pravico do deleţa v likvidacijski masi (230. člen ZGD-1) 
Ta pravica se lahko uveljavlja takrat, ko se poplačajo vse obveznosti druţbe in se 






4 GLASOVALNA PRAVICA KOT ČLANSKA PRAVICA 
DELNIČARJA 
 
Glasovalna pravica je opredeljena v 178. in 308. členu ZGD-1.  
 
Načeloma vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico, vendar poznamo tudi nevolilne 
delnice in omejitve pri obsegu glasovanja, ki jih dopušča zakon. Glasovalno pravico se 
izvaja na skupščini delniške druţbe ob predpostavki, da je ta sklepčna. Glasovanje na 
skupščini pomeni izjavo volje v smislu civilnega prava in hkrati obliko in način oblikovanja 
skupščinskih sklepov. Predlog je s sklepom sprejet, če zanj glasuje predpisana večina, 
določena z zakonom ali z ustanovitvenim aktom oziroma statutom. Delničar lahko 
glasovalno pravico izvaja na skupščini sam ali pa v njegovem imenu glasovanje opravi 
pooblaščenec. 
 
4.1 VSEBINA GLASOVALNE PRAVICE 
 
ZGD-1 v 178. členu opredeljuje načelo, da vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico, 
razen prednostnih delnic brez glasovalne pravice. V sestavi osnovnega kapitala ne sme 
biti več kot polovica prednostnih delnic brez glasovalne pravice. Vendar tudi pri teh 
delnicah obstaja moţnost izvajanja glasovalne pravice v primeru, če imetnik take delnice 
ne more uresničevati svojih prednostnih pravic in v primeru, ko se na skupščini odloča o 
sklepih, ki posegajo v prednostne delnice. 
 
Vsaka delnica prinaša delničarju en glas in obstaja prepoved tako imenovane večkratne 
glasovalne pravice. To pomeni, da zakon prepoveduje izdajo delnic, ki bi ob istem 
nominalnem znesku dajale različno število glasov. Tudi kosovna delnica z glasovalno 
pravico prinaša imetniku en glas.  
 
»Vendar je s statutom mogoče glasovalno pravico omejiti tako, da se število glasov 
posameznega delničarja omeji na določeno število ali določen odstotek ne glede na 
število delnic oziroma glasov, ki bi jih delničar imel glede na število svojih delnic v 
celotnem osnovnem kapitalu.« (Korţe, 2010, str. 85). Tovrstna omejitev ne velja za 
posamezne delnice, ampak velja za vse delničarje ali pa vse imetnike delnic določenega 
razreda.  
 
Tudi z zastavljenimi delnicami se lahko uresničuje glasovalna pravica na podlagi potrdila o 
zastavi, ki ga izstavi zastavni upnik na delničarjevo zahtevo. 
 
Običajno velja pravilo, da se glasovalna pravica pridobi s celotnim plačilom vloţka, razen 
če statut ne določa drugače. S statutom je lahko določeno, da se v primeru delno 
nevplačanih delnic upošteva minimalni vloţek za en glas in ne nominalni znesek delnice, 
vendar ob predpostavki, da višji vloţek sorazmerno pomeni več glasov. Če v statutu ni 
urejena pridobitev glasovalne pravice pred celotnim plačilom vloţka, se upošteva zakon. 
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Kajti v primeru, če niso vplačane delnice ali če ni vplačana v celoti vsaj ena delnica, 
glasovalne pravice ne bi bilo. V takem primeru zakon ureja izjemo in določa, da je 
potrebno uresničevati načelo enakopravnega obravnavanja vseh delničarjev, saj dovoljuje 
uresničevanje tudi nevplačanih delnic, pri čemer se razmerje glasovanja upošteva po 
višini plačanih vloţkov, pri tem pa najniţji vloţek zagotavlja en glas. 
 
4.2 GLASOVANJE NA SKUPŠČINI 
 
Pri uresničevanju glasovalne pravice so delničarji svobodni, saj se delničarji ne morejo 
pogodbeno zavezati, da bodo uresničevali glasovalno pravico po navodilih druţbe in 
njenih organov. Takšna pogodba je nična in tudi če pride do nesoglasja med voljo in 
izjavo volje, se določi neveljavnost pravnih poslov. Do tega pride samo v primeru, ko 
neveljavno glasovanje vpliva na izid glasovanja in se sprašujemo o veljavnosti sklepov 
skupščine. 
 
»Sklep skupščine delniške druţbe pomeni odločitev kolegijskega organa o določenem 
predlogu.« (Potočnik, 2005, str. 1787). 
 
4.2.1 POTEK GLASOVANJA 
 
Ko se skupščina skliče, poteka razprava, ki jo vodi predsednik in po lastni presoji odredi 
način in trajanje razprave. Po končani razpravi se morajo imetniki glasovalne pravice 
odločiti o sprejetju ali zavrnitvi sklepa. Predsedujoči v skladu s statutom ali poslovnikom 
ali po lastni presoji odredi vrstni red glasovanja o predlogih sklepov. Pri tem pa mora biti 
pozoren na enakopravnost delničarjev, ko poteka vrstni red s proceduralnimi sklepi. Ni 
dopustno, da večinski delničarji onemogočijo uresničevanje pravic drugih delničarjev.  
 
Glasovanje lahko poteka javno, lahko pa je tudi tajno. Ko gre za uresničevanje glasovalne 
pravice pri delniških druţbah, kjer je večje število delničarjev, ki imajo različno število 
delnic, je teţko izvedljivo tajno glasovanje. To bi predolgo trajalo, saj je teţko ugotoviti, 
koliko glasov se strinja z odločitvijo in koliko glasov je proti. V primerih, ko druţba z večjim 
številom delničarjev glasuje o vprašanjih operativnega vodstva zasedanja skupščine, se 
glasuje javno z dvigovanjem rok. O vseh ostalih vprašanjih pa poteka glasovanje z 
glasovnicami in računalniško podporo. Na podlagi izdelanih glasovnic, ki jih delničarji 
oddajo, se naredi seštevek ob upoštevanju glasov, ki jih ima posamezna glasovnica. 
 
V poslovniku o delu skupščine, če ga druţba sprejme, je določen način glasovanja. V 
primeru, če to ni določeno tudi v statutu, se načini glasovanja sprejemajo v obliki 
proceduralnih sklepov, lahko pa o temu odloča tudi predsednik skupščine. 
 





4.2.2 SPREJEMANJE SKLEPOV 
 
V 307. členu ZGD-1 je opredeljeno, da se na skupščini sprejema odločitve s sklepi. 
 
Prednostni delničarji praviloma ne glasujejo, razen v primerih, ko prednostnim delničarjem 
ni izplačan prednostni znesek, ko gre za sklepe o omejitvi ali razveljavitvi prednosti, ali pa 
ţeli delniška druţba izdati nove delnice. 
V teh primerih se po določbah ZGD-1 prednostne delnice pretvorijo v navadne delnice, ki 
pa imajo glasovalno pravico na sejah skupščine delniške druţbe. 
 
Poznamo dve vrsti sklepov skupščine delniške druţbe, in sicer ločimo redne in izredne. 
V povezavi z različnimi razredi delnic prevladujejo izredni sklepi. Ti se sprejemajo z 
določili  ZGD-1 ali pa z ureditvijo v statutu delniške druţbe.  
ZGD-1 določa sprejem sklepov kot izredne sklepe v sledečih primerih: 
 prednostni delničarji morajo soglašati s sklepom, če pride do omejitve ali 
razveljavitve prednosti in izdaje novih prednostnih delnic. (316. člen ZGD-1), 
 ko se pri več razredih delnic razmerje spremeni v škodo enega razreda in je 
potrebno odločati o spremembi statuta. (329. člen ZGD-1), 
 pri odločitvah o povečanju osnovnega kapitala, če obstaja več razredov delnic in je 
za sprejetje sklepa potrebno soglasje vsakega razreda delnic. (333. člen ZGD-1), 
 pri odločanju o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala, ko je v druţbi več 
razredov delnic. (372. člen ZGD-1), 
 pri soglasju v primeru razveze in odpovedi podjetniške pogodbe. (538. in 539. člen 
ZGD-1), 
 pri odločanju o soglasju glede zdruţitve ali delitve, če obstaja več razredov delnic. 
(585., 616. in 630. člen ZGD-1). 
 
4.2.3 VEČINA ZA ODLOČANJE 
 
Za sprejemanje sklepov na skupščini velja načelo navadne večine glasov.  
 
Ko je skupščina sklepčna, je za sprejem sklepa vedno potrebna navadna večina oddanih 
glasov delničarjev, razen če zakon ali statut ne določata višje večine ali drugih zahtev. 
Navadno večino ugotovimo s številom veljavno oddanih glasov, in če je opredeljenih 
glasov »za« samo za en oddan glas več kot oddanih glasov »proti«, je sklep sprejet. 
Tukaj moramo upoštevati tudi vzdrţane delničarje, ki so upravičeni do glasovanja, a tega 
niso realizirali. Zakon ne dopušča, da bi statut dovoljeval niţje večine, dopustne pa so 
kvalifikacije večine navzgor in so stvar ustanoviteljev, lastnikov oziroma delničarjev. 
 
Ločimo večino oddanih glasov in večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
Ta predstavlja kapitalsko večino, ki se vedno zahteva poleg navadne večine glasov. Tukaj 
se kumulativno upošteva navadna večina oddanih glasov in tričetrtinska večina pri 




Kadar zakon ali statut ne določata višje večine ali dodatnih zahtev, se upošteva pravilo o 
navadni večini oddanih glasov. 
Pri določenih sklepih navadna večina glasov na zadošča, zato zakon predpisuje, da je za 
sprejemanje posameznih sklepov potrebna višja oziroma kvalificirana večina glasov, ki se 
zopet meri od oddanih glasov navzočih delničarjev. V primeru, ko gre za glasovanje o 
sprejetju sklepa skupščine o odpoklicu člana nadzornega sveta ali sklepa skupščine o 
soglasju k poslu druţbe, če uprava zaradi zavrnitve nadzornega sveta zahteva glasovanje 
na skupščini, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov. Kvalificirano večino 
lahko določa tudi statut. 
Druge zahteve pa se kaţejo na različne načine. »Lahko so izraţene kot predpisovanje 
kapitalske večine, soglasja posameznih razredov delnic kot stipuliranje soglasij 
posameznih delničarjev ali kakšne drugače oblikovane dodatne zahteve.« (Ivanjko et al, 
2009, str. 634). V primerih, kjer so določene druge zahteve, se za odločanje zahteva 




Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničuje delničar ali pa jo v njegovem imenu 
uresničuje pooblaščenec. (308. člen ZGD-1). 
 
Delničar lahko po svoji presoji določi osebo, ki ga zastopa pri glasovanju na skupščini in s 
statutom ni moţno omejevati oziroma vplivati na izbiro. 
 
Zakon določa, da mora biti pooblastilo v pisni obliki. Pisno pooblastilo mora biti 
predloţeno in shranjeno v delniški druţbi.  
 
»Delničar, ki je za uresničevanje glasovalne pravice pooblastil nekoga drugega, sam pa 
se skupščine vseeno udeleţuje, ne more uresničevati glasovalne pravice, dokler 
pooblastila ne prekliče. Preklic mora biti dan v enaki obliki kot samo pooblastilo, torej 
pisno.« (Belič, 1997, str. 27). 
 
Če se delničar ne udeleţi zasedanja in odločanja na skupščini, za glasovanje pa ne 
pooblasti tretje osebe, prepusti odločanje drugim delničarjem. V praksi so to predvsem 
majhni delničarji, ki se ne udeleţujejo zasedanja skupščine. 
 
Uresničevanje glasovalne pravice je urejeno v Obligacijskem zakoniku (OZ)5, ZGD-1 in 
Zakon o prevzemih (ZPre-1)6. 
 
                                                     
5
 Ur.l. RS, št. 83/2001, Ur.l. RS, št. 32/2004, 28/2006 Odl.US: U-I-300/04-25, 29/2007 Odl.US: U-I-
267/06-41, 40/2007, 97/2007-UPB1. 
6
 Ur.l. RS št. 79/2006, Ur.l. RS, št. 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 1/2008, 68/2008, 35/2011, 




Pooblastilno razmerje je splošno urejeno v OZ. »Pooblastilo je zunanji izraz 
pooblastilnega razmerja, po katerem pooblastitelj s pravnim poslom pooblaščenca 
pooblasti za izraţanje njegove volje.« (Potočnik, 2005, str. 1796). 
 
ZGD-1 podrobneje predpisuje pooblastila, saj določa, da je pooblaščenec lahko fizična ali 
pravna oseba, ki na skupščini delniške druţbe namesto delničarja uresničuje glasovalno 
pravico na podlagi enostranskega pravnega akta, kateremu pravimo pooblastilo. V 
pooblastilu se z izjavo volje določi obseg upravičenosti zastopanja. Pooblaščenec v imenu 
delničarja in za njegov račun njega zastopa, uresničuje pravice oziroma uresničuje 
glasovalno pravico, pri čemer pa delničar vseeno ostane nosilec vseh pravic, ki izhajajo iz 
delnice. 
 
Pooblastilo je lahko splošno ali posamično. Lahko se nanaša na izvajanje glasovalne 
pravice za določeno obdobje na vseh sejah in o vseh točkah dnevnega reda, lahko pa se 
omeji, kjer lahko pooblaščenec izvaja glasovanje o posameznih odločitvah ali sejah 
skupščine delniške druţbe. Pooblastilo je vedno časovno omejeno in če se v pooblastilu 
ne določi časovne omejitve, ta traja največ 15 mesecev.  
 
Z zakonom je določeno, da mora biti pooblastilo v pisni obliki in mora vsebovati splošne 
podatke o pooblastitelju in pooblaščencu, določi se kraj in datum, pooblastilo pa mora 
vsebovati tudi podpis in ţig v primeru, da gre za pravne osebe. Ker gre za enostranski 
pravni akt, se lahko pooblastilo kadarkoli prekliče.  
 
Tretji predpis, ki posega na to področje, je ZPre-1, ki poleg ZGD-1 ureja področje 
organiziranega zbiranja pooblastil.  
 
Ločimo organizirano in neorganizirano zbiranje pooblastil. Meja med enim in drugim je 
določena v drugem odstavku 310. člena ZGD-1, kjer je opredeljeno, da gre v primeru, ko 
je zbranih več kot 50 pooblastil delničarjev, ki so imetniki delnic z glasovalno pravico, za 
organizirano zbiranje pooblastil. Torej, če gre za neorganizirano zbiranje pooblastil za 
glasovanje na skupščini delniške druţbe, se upoštevajo predpisi po ZGD-1, v nasprotnem 
primeru pa veljajo pravila iz ZPre-1. 
 
4.2.4.1  Individualno pooblastilo in institucionalni pooblaščenci 
 
Po pravilih OP je razmerje med delničarjem in pooblaščencem avtonomno urejeno. Lahko 
gre za pooblastilno pogodbo ali pa za mandatno razmerje. Tovrstna razmerja je potrebno 
ločiti, saj gre za individualno pooblastilo in ne pooblastila, ki jih zbirajo finančne 
organizacije, zdruţenje delničarjev in druge organizacije, katerih dejavnost je zastopanje. 
V ZGD-1 pa so za tovrstne organizacije, ki jim pravimo institucionalni pooblaščenci, 
urejeni predpisi o načinu uresničevanja glasovalne pravice, te določbe pa se ne nanašajo 
na individualna pooblastila. 
 
Vrhovno sodišče RS je v zadevi št. III Ips 18/2011 z dne 17. 5. 2011 obravnavalo 
vprašanje namena zbiranja pooblastil za glasovanje na skupščini. Iz prvega in drugega ter 
šestega odstavka 310. člena ZGD-1 bi se namreč lahko dalo razumeti, da je odločilen 
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namen, s katerim se dajejo oziroma zbirajo pooblastila, ne pa ţe kar okoliščina, da je 
posamezen pooblaščenec zbral pooblastila več kot 50 delničarjev. Ne glede na to pa je 
sodišče zavzelo stališče, da glede na besedilo določb prvega in drugega odstavka 310. 
člena ZGD-1 ni odločilno, kakšni so bili razlogi, da so se delničarji, kupec delnic in 
pooblaščenec namenili zbrati tolikšno število pooblastil in kakšen cilj pri tem ţeli 
dosečitisti, ki zbira pooblastila.  
 
4.2.4.2  Finančne organizacije 
 
Glasovalno pravico na skupščini delniške druţbe se lahko uresničuje preko finančnih 
organizacij. To pa ureja ZGD-1 v 309. členu. 
 
Finančna organizacija lahko uresničuje ali preveri uresničevanje glasovalne pravice za 
imetniške delnice v primeru, da je za to pisno pooblaščena. Tovrstno pooblastilo velja 
največ 15 mesecev in se lahko kadarkoli prekliče. Zakon določa, da mora biti pooblastilo v 
pisni obliki shranjeno v delniški druţbi.  
Finančna organizacija izvaja glasovanje v imenu delničarja in v primeru, da ta ni 
posredoval navodil, finančna organizacije to stori po lasni presoji in o tem obvesti 
delničarja. 
 
4.2.4.3 Delničarski sporazumi 
 
»Institucija zdruţenja delničarjev je interesno zdruţenje določenega števila delničarjev 
neke delniške druţbe, ki se ţelijo medsebojno povezati pri uresničevanju svojih 
interesov.« (Belič, 1997, str. 2). 
Gre za sporazum, s katerim delničarji sklenejo medsebojni dogovor o neki ideji, cilju, 
namenu ali skupku teh.  
Delničarji se v te namene prosto dogovarjajo, povezujejo in zdruţujejo in prenašajo 
pooblastila na skupnega pooblaščenca oziroma zastopnika. Zdruţenje delničarjev ni 
pravna oseba in zato ga ni potrebno registrirani. 
 
4.2.4.4  Druţba pooblaščenka 
 
Majhni delničarji lahko z ustanovitvijo druţbe pooblaščenke izvajajo enotno glasovanje na 
skupščini. 
»Druţba pooblaščenka je delniška druţba, ki so jo lahko ustanovili delničarji druge 
delniške druţbe z vloţitvijo svojih delnic v osnovni kapital druţbe pooblaščenke, z edinim 
namenom, da preko nje skupno, po organih druţbe pooblaščenke, uresničujejo 
glasovalno pravico oziroma upravljajo delniško druţbo, katere delničarji so.« (Potočnik, 
2005, str. 1800). 
 
4.2.4.5 Pooblastila, dana zakoncu oziroma sorodniku. 
 
Vseh določb v povezavi z izvajanjem glasovalne pravice se ne upošteva, če se izvaja 
glasovalna pravica s strani osebe, ki je v sorodstveni povezavi z delničarjem do tretjega 
kolena v ravni vrsti ali njegov zakonec. 
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Zakon strogo ločuje osebe, ki so v tesnem in zaupnem razmerju in nimajo nikakršne 
koristi, ampak imetniku delnice delajo samo uslugo z uresničevanjem glasovalne pravice 
na skupščini. Zato se izvzamejo vse zakonsko navedene zahteve, razen glede oblike 
pooblastila.  
Pooblaščenec, ki izkaţe sorodstveno ali zakonsko razmerje s pooblastiteljem, poleg tega 
pa predloţi pisno pooblastilo, lahko izvaja glasovalno pravico kadarkoli, pri tem pa se ne 








Zgodovinsko gledano je nastanek in razvoj delniške druţbe povezan s hitrim razvojem 
trgovine zaradi nastanka kolonij in s tem povezano potrebo po zbiranju sredstev iz 
različnih denarnih virov. Danes delniško druţbo opredelimo kot kapitalsko druţbo, katere 
osnovni kapital je razdeljen na delnice, namen ustanovitve pa je praviloma izvajanje 
pridobitne dejavnosti. Je pravna oseba zasebnega prava, ki upnikom odgovarja za svoje 
obveznosti z vsem premoţenjem, delničarji pa za obveznosti ne odgovarjajo.  
Zakonodaja predvideva različne postopke ustanovitve delniške druţbe glede na način 
zagotovitve ustanovitvenega kapitala in način upravljanja pa je lahko enotirni ali dvotirni. 
Delnica je vrednostni papir, ki se zaradi tehnološkega razvoja izdaja v elektronski obliki. Iz 
delnice kot alikvotnega dela kapitala delniške druţbe izhajajo premoţenjske in članske 
pravice delničarjev te druţbe. Vsebina teh pravic je odvisna od vrst delnic.  
Glasovalna pravica je pravica delničarja, da pri sprejemanju sklepov na skupščini delniške 
druţbe odda glas »za« ali »proti« sprejetju neke odločitve. Glasovalna pravica se 
praviloma pridobi šele z vplačilom celotnega vloţka. Praviloma ima glasovalno pravico 
vsaka delnica, razen nevolilne delnice, ki pa lahko v določenih primerih tudi glasuje. 
Načeloma ima vsaka glasovalna delnica en glas, statut pa lahko določi omejitve. 
Za veljavnost sprejetih sklepov in za sklepanje na skupščini je nujno potrebna pravilna 
izvedba sklica skupščine, priprave predlogov sklepov in mnenj. To pa v praksi ni lahka 
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PRILOGA 1: Primer vabila na skupščino delniške druţbe 
 
 
 
